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 要  旨 




に, 自動メモ化技術が利用される. しかし, 自動メモ化可能な関数は参照透過性を備えるものに







に, 関数のパラメータリストにその変数を加えるように変換する. また, 関数が大域変数へ代入
する場合, 大域変数の代わりに, 対応する局所変数に値を代入する. その関数がリターンする際
は, 大域変数へ代入される値及び本来の返値から成るペアあるいはリストを返すようにする. 関
数がリターンした後に, 返されたペアやリストから代入された値を取り出し, その値で大域変数
を更新する. このように変換された関数は大域変数へ直接アクセスしない. しかし, 局所変数を
経由して, 大域変数への参照と代入は変換前の関数と同じように行われる.  
本研究では, プログラム変換を行う変換器を Scheme 言語で実装した. 変換器は入力として受
け取った各関数をメモ化できるように変換する. 実装した変換器はプログラム解析とプログラム
変換の部分を含む. 解析によって, 各関数の中でアクセスされる大域変数情報が集められる. そ
れらの情報に基づき, 変換を行う. また, 変換後の関数に対してメモ化を適用する実験を行った. 
メモ化を利用した効果はプログラムのパターンによって異なる. 本手法の活用例としては, イベ
ントのログによるプロセス再演を高速化するためにメモ化を利用することを考えている.  今後, 
メモ化の最適化効果を上げるために, 大域変数へアクセスする関数をさらに区別してメモ化する
必要があると考えている.  
 
